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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɜ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ISO 14001, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɁȺɈ «BIOCAD». ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɵɬ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 2004 ɝɨɞɚ ɜɵɩɭɫɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɤɨɧɰɟ 2015 ɝɨɞɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ISO ɧɚ ɛɚɡɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001:2004 ɜɵɩɭɫɬɢɥɚ ɟɝɨ ɨɛɧɨɜɥёɧɧɭɸ ɜɟɪɫɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɢɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɨɜɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɢ ɨɩɵɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɨ ɜɟɪɫɢɢ ISO 14001 2015 ɝɨɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɬɨɥɶɤɨ 15 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɧɨɜɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɢɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɪɟɞ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɬɨɹɥɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɶ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015 
ɝɨɞɚ ɧɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɁȺɈ «BIOCAD». ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ, 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001 ɪɟɞɚɤɰɢɢ 2015 ɝɨɞɚ; 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ BIOCAD; 
3. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ (ɢɡ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ);  
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ISO 14001:2015; 
5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɢ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001 ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ.  
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɧɟɟ ɧɟ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɁȺɈ «ȻɂɈɄȺȾ».   
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ISO 14001:2015 ɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɁȺɈ «ȻɂɈɄȺȾ», 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ BIOCAD, ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɪɟɫɭɪɫɟ e-library.ru), ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɜɧɟɞɪɢɜɲɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 2004 ɝɨɞɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɧɠɢɧɢɪɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «ɋɌȽ-
ɗɄɈ». 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 83 ɫɬɪɚɧɢɰ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ 
ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ.  
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ȽɅȺȼȺ 1. ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɈɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌɂɁȺɐɂɂ ȼ ɈȻɅȺɋɌɂ 
ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȺ 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. ɗɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ (ɜ 90-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɫɬɨɥɟɬɢɹ), ɧɨ ɡɚ ɫɬɨɥɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɫɩɟɥɨ ɫɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɛɭɪɧɵɣ ɪɨɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜ XX ɜɟɤɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɋ.ɘ. Ⱦɚɣɦɚɧɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɞɚɥɟɟ – ɋɗɆ) – ɷɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɭɱёɬɭ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɟɸ (Ⱦɚɣɦɚɧ ɢ ɞɪ., 2004).     
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜɨɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɜ ɬɟɯ ɟё ɮɨɪɦɚɯ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɢ ɬ.ɞ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003). 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɋɗɆ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɋɗɆ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɋɗɆ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ (Ɇɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜɚ ɢ ɞɪ., 2005): 
 ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
 ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɨɛɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ; 
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 ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ. ɩɨɷɬɚɩɧɨɫɬɢ) ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɹ ɋɗɆ ɜ ɨɛɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ: 
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ; 
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɥɶɝɨɬ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɵɧɤɚ; 
 ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
 ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. 
 
1.2 ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɨɛɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. ɉɟɪɜɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤ ɜ 1979 ɝɨɞɭ  ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ – British Standard 
(BS) 5750. Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɥ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɫɬɚɥ 
ɩɪɚɪɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ.  
ɉɟɪɜɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɫɬɚɥɚ 
«ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɫɬɢ» (Responsible Care Programme – 
RCP), ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɜ 1984 ɝɨɞɭ ɜ Ʉɚɧɚɞɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
(ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003). Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɋɒȺ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ȿɜɪɨɩɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɹɜɥɹɥɫɹ 
«ɋɜɨɞ ɲɟɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥ»: ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɧɟɡɚɩɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003). Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɬɪɨɝɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɲɟɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥ – ɞɥɹ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɚɦɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɚɬɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ. ɍɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɬɱёɬɵ ɩɨ 
ɲɟɫɬɢ ɛɚɡɨɜɵɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɬ.ɤ. ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ.    
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɟɪɜɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɫɬɚɥ 
BS 7750, ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɣ ɜ 1992 ɝɨɞɭ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ 
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ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɮɢɪɦɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɭɞɢɬ. ɉɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɰɟɥɢ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɸ (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003).: 
 ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ – ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ; 
 ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – ɫ ɭɱёɬɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ; 
 ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɰɟɧɤɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
ȼ 90-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɨɛɲɢɪɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɞɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
– EMAS ɢ ISO 14000. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ISO 9000 (Total Quality Management System), ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ 176 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 
2003). Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɪɨɫɬ 
ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003). Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɦɟɠɞɭ: 
1) ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ISO 9000 
2) ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ EMAS ɢ ISO 14000, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ISO 9000.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬ EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ɛɵɥ ɜɵɩɭɳɟɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ 
ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɜ 1993 ɝɨɞɭ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɂɚɬɟɦ ɨɧ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ (ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɢ ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ). ȼ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɡɚɥɨɠɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɲɚɝɚɦɢ 
ɩɨ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003): 
1) ɉɟɪɜɢɱɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ – ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ; 
2) ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɡɚɞɚɱ; 
3) ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ; 
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4) ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; 
5) ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ – ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; 
6) ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ – ɜɧɟɲɧɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɚɭɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
7) ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ EMAS ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɪɹɞɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ: 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɱɥɟɧɨɜ EMAS ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ 
ɮɢɪɦ, ɧɟ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ; ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢɡɥɢɲɧɟ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɠёɫɬɤɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼɫё ɷɬɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɜ 2001 ɝ. ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (2148), ɡɚɬɟɦ ɲɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɛɢɡɧɟɫɚ Ⱥɜɫɬɪɢɢ (254), ɒɜɟɰɢɢ (183) ɢ Ⱦɚɧɢɢ (155) (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003). 
ɇɚ ɞɨɥɸ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ 90 % ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɞɨɥɹ ȼɇɉ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɦɟɧɟɟ 40 %. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɢɪɦ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɫɪɟɞɵ: ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɚɠɧɨɣ ɪɨɥɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ.  
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɟɪɢɢ ISO 14000 ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ɉɧ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɩɪɢɧɹɬ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ 207 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ (ISO) ɜ 1996 ɝɨɞɭ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɧɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɪɧɟ ɦɟɧɹɟɬ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ISO 14000 ɩɪɢɦɟɧɢɦ 
ɞɥɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɫɟɪɢɢ ISO 14000 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ISO 14001 «Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ». Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, 
ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɟɪɢɢ ISO 14000, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ (ɬɪɟɬɶɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), ɱɬɨ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001 ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ 
ɧɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ ɰɢɤɥɟ Ⱦɟɦɢɧɝɚ «Plan-Do-Check-Act» («ɉɥɚɧɢɪɭɣ»-«ȼɧɟɞɪɹɣ»-
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«ɉɪɨɜɟɪɹɣ»-«ɍɥɭɱɲɚɣ»). ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɰɟɥɢ ɩɨ ɟё ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ; 
 ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ/ɢɥɢ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
 ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɰɟɥɟɜɵɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ; 
 ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ 
ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɚɧɚɥɢɡ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
 ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ.  
ISO 14001:1996 ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ – 
ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 14001-98 (Ⱦɚɣɦɚɧ ɢ ɞɪ., 2004). Ɉɞɧɚɤɨ ɩɟɪɟɜɟɞёɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɛɥɚɞɚɥ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ – ɛɵɥɢ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ISO 14001 ɛɵɥ ɜɵɩɭɳɟɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ISO 14004 «ɋɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. Ɉɛɳɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ» (Ⱦɚɣɦɚɧ ɢ ɞɪ., 2004). Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɛɵɥɨ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ISO 14001, ɱɬɨ ɭɩɪɨɳɚɥɨ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ. 
 
1.3 ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ISO ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ   
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɤɚɤ 
ɩɪɨɣɬɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɋɚɦɚ ISO ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɯɨɬɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ (ɫɚɣɬ ISO, ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 20.02.16): 
1) ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɟɬɶɟɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ; 
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2) ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ (ɨɰɟɧɤɚ «ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ»); 
3) ɋɚɦɨɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ (ɨɰɟɧɤɚ «ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ).  
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɨɞɧɢɯ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1) ISO 9001 «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»; 
2) ISO 14001 «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ»; 
3) ISO 45001 «Ɉɯɪɚɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ»; 
4) ISO 26000 «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»; 
5) ISO 31000 «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɪɢɫɤɨɜ» 
6) ISO 22000 «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ». 
 Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ 
ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɟё ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ISO ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɚ 
ɥɢɲɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɧɟ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɭɫɥɭɝɭ), ɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. Ȼɚɡɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɰɢɤɥɚ Ⱦɟɦɢɧɝɚ «P-
D-C-A», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɚɭɞɢɬɭ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɦɨɝɭɬ ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ 
ɤɚɤ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɮɢɪɦɵ: ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɚɪɬɧёɪɵ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ); ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ; ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ.    
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. ɉɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ISO 26000 ɢ 31000 
ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɣɬɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ – ɨɧɢ ɧɨɫɹɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ISO 45000, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ. Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ BS OHSAS 18001. ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɨɜɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɜ ɤɨɧɰɟ 2016 ɝɨɞɚ. 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɜɫɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɧɨɜɵɯ ɜɟɪɫɢɣ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɫɬɚɪɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. ȼ 
2015 ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɜɟɪɫɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ISO 9001) ɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ISO 14001).     
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1.4 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001 ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ  
 
ɉɟɪɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001 ɛɵɥɚ ɜɵɩɭɳɟɧɚ ɜ 1996 ɝɨɞɭ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɛɵɥ ɡɚɥɨɠɟɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ISO 9001. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚ 2001 ɝɨɞ (http://www.iso.org/), ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 9001 ɜ ɦɢɪɟ ɛɵɥɨ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ 510349 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɨ 14001 ɛɵɥɨ ɜɵɞɚɧɨ 36464 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ 2001 ɝɨɞɭ ɜ 14 ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001 c ɰɟɥɶɸ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫ ISO 9001:2000 
ɝɨɞɚ (Ⱦɚɣɦɚɧ ɢ ɞɪ., 2004). Ɍɚɤ ɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɫɧɭɥɢɫɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14004, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ. ȼ ɦɚɟ 2004 ɝɨɞɚ ɜɵɲɥɚ ɧɨɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ 14001:2004, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɵɟ ɢ ɪɚɡɜёɪɧɭɬɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ.  
ɋɩɭɫɬɹ 11 ɥɟɬ ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɫɜɟɬ ɜɟɪɫɢɹ 14001:2015, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɠɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ 2014 ɝɨɞɭ ɜ ɦɢɪɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 324148 ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (http://www.iso.org/). ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2001 ɝɨɞɨɦ ɪɨɫɬ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɩɨɱɬɢ ɜ 9 ɪɚɡ, ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɯɪɚɧɵ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ISO 
9001 ɤ 14001 ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɫ 14 ɜ 2001 ɝɨɞɭ ɞɨ 3,5 ɜ 2014. ɋɪɟɞɢ ɫɬɪɚɧ-ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ 
14001 ɫ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɨɬɪɵɜɨɦ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ Ʉɢɬɚɣ, ɡɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɸɬ 
ɂɬɚɥɢɹ ɢ əɩɨɧɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɪɨɫɬ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɝɨɞ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ Ʉɢɬɚɟ, ɂɬɚɥɢɢ ɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ  2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 ɋɬɪɚɧɵ-ɥɢɞɟɪɵ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ISO 14001 ɜ 2014 ɝɨɞɭ 
(http://www.iso.org/) 
Top 10 countries for ISO 14001 certificates - 2014 
1 China 117758 
2 Italy 27178 
3 Japan 23753 
4 United Kingdom 16685 
5 Spain 13869 
6 Romania 9302 
7 France 8306 
8 Germany 7708 
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9 USA 6586 
10 India 6446 
      
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 ɋɬɪɚɧɵ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɪɨɫɬɨɦ ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ISO 14001 (http://www.iso.org/) 
Top 10 countries for ISO 14001 growth - 2014 
1 China 13023 
2 Italy 2560 
3 Australia 2358 
4 Czech Republic 1039 
5 Colombia 667 
6 India 574 
7 Romania 558 
8 USA 515 
9 Turkey 499 
10 Bulgaria 388 
 
ɋɚɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14000 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɟɪɢɢ ISO 14000 (ɉɚɯɨɦɨɜɚ, 2003) 
ɇɨɦɟɪ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ 
ISO 14001 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈɈɋ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɪɚɡɞɟɥ 4). 
ISO 14004 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈɈɋ. 
Ɉɛɳɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɈɈɋ 
ISO 14010 
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɭɞɢɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɤɨɚɭɞɢɬɚ. 
ISO 14011 
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɭɞɢɬɭ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ ɚɭɞɢɬɚ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɤɨɚɭɞɢɬɚ. 
ISO 14012 
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɭɞɢɬɭ. 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɤɨɚɭɞɢɬɚ. 
ISO 14015 
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɦɟɫɬ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɞɥɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɡɨɪɚ. 
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ISO 
14020-
14025 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ 
ɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ.   
ISO 14031 
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɈɈɋ. Ɉɰɟɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
  
ISO 
14040-
14043 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɈɈɋ. Ɉɰɟɧɤɚ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ "ɨɰɟɧɤɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ". 
ISO 14050 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɈɈɋ. ɋɥɨɜɚɪɶ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ. 
 
ȼɟɞɭɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɫɟɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ISO 14001. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ. 
ȼ IV ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2015 ɝɨɞɚ ɜɵɲɥɚ ɜ ɫɜɟɬ ɧɨɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001. ɋ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ 
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 3 ɝɨɞɚ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɜɨɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɇɨɜɵɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɨɫɬɪɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɧɟɫɬɢ ɜɤɥɚɞ ɜ 
«ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ» ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ ɢ ɞɪ., 
2015). Ɍɚɤ ɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɫɧɭɥɢɫɶ ɫɚɦɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɬ.ɤ. ɜɫɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɨ ɧɨɜɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɟɞɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜɫɟɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ), ɞɨɥɠɧɵ 
ɢɦɟɬɶ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.  
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ Ⱦɟɦɢɧɝɚ 
«P-D-C-A» (ɪɢɫɭɧɨɤ 1). Ɍɟɩɟɪɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɞɟɥɟɧɨ «ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ», ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɦɟɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɨɥɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɤɚɤ: ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɪɚɡɞɟɥ 4), ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɩɭɧɤɬ 4.1), ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
(ɩɭɧɤɬ 4.2). ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɱёɬɤɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɜɨё ɦɟɫɬɨ ɜ ɛɢɡɧɟɫ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɥɶɧɵɯ, ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɪɢɫɤɨɜ 
ɢ ɭɝɪɨɡ (SWOT-ɚɧɚɥɢɡ). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 ɐɢɤɥ Ⱦɟɦɢɧɝɚ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɧɨɜɵɣ «ɪɢɫɤ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ» ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɟɩɟɪɶ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɩɪɢ SWOT-
ɚɧɚɥɢɡɟ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ ɢ ɞɪ., 2015).  
 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ ɢ ɞɪ., 2015), ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɵɥɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɥɚɛɵɯ 
ɡɜɟɧɶɟɜ. ɉɨ ɫɬɚɪɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɥɨ «ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ». ȼ 
ɧɨɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5.2 «ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ» ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ȼɜɨɞɢɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɚɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɞɨɤɭɦɟɧɬ» ɢ 
«ɡɚɩɢɫɶ» ɜ «ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ», ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
(ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ ɢ ɞɪ., 2015).  
 ȿɳё ɨɞɧɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɩɨɹɜɢɜɲɢɦɫɹ ɜ ɧɨɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ. ɉɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ISO 14041 «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. Ɉɰɟɧɤɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɢ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ». ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ISO 14001:2015 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ ɢ ɞɪ., 2015): 
 ɡɚɤɭɩɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
 ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
 ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨ ɟё 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.  
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɛɟɪɟɬ ɨɬɫɱёɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɢ ɩɪɨɞɥɢɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪёɯ ɥɟɬ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɜɨɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɪɟ-ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɵɣ 
ɚɭɞɢɬ. Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɮɢɪɦ, ɝɞɟ ISO 14001 ɧɟ ɛɵɥ ɜɧɟɞɪёɧ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɪɚɡɭ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. ɉɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥ ɭɜɟɥɢɱɟɧ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ (ɫ 1,5 ɞɨ 3 
ɥɟɬ), ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫ ISO 14001:1996 ɧɚ ISO 14001:2004, 
ɢɡ-ɡɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ ɢ ɞɪ., 2015).        
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ȽɅȺȼȺ 2. ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɑȿɋɄɂɏ ȺɍȾɂɌɈȼ ɇȺ ɈȻɔȿɄɌȺɏ 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə 
2.1 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɭɞɢɬ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɁȺɈ «BIOCAD» 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚ I ɤɭɪɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ», ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɱɟɛɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɭ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɉɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ISO 
14001 ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ – ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɁȺɈ «BIOCAD». 
ɋɪɨɤɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ – ɫ «15» ɢɸɧɹ 2015 ɝ. ɩɨ «9» ɚɜɝɭɫɬɚ  2015 ɝ.  
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ: 
 Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ;  
 Ɉɬɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚɞ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɨɣ.  
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ISO 9001); 
 ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɢɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ.  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ:  
 Ɋɚɛɨɬɨɣ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ; 
 Ɋɚɛɨɬɨɣ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
 Ɉɫɦɨɬɪ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ / ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ.  
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɁȺɈ «BIOCAD» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɉɟɬɪɨɞɜɨɪɰɨɜɨɦ ɪ-ɧɟ ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɭɥ. 
ɋɜɹɡɢ, ɞ.34, ɥɢɬ. Ⱥ. ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɚɪɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭ ɈȺɈ «Ɉɫɨɛɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ». 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ: 
 Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ; 
 Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ; 
 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ. 
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ 8-ɱɚɫɨɜɨɣ, ɫ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɩɹɬɧɢɰɭ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɦɟɧɧɨ.  
ɂɡ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
 ȼɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ; 
 ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ; 
 ɒɭɦɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ 
ȼɵɛɪɨɫɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡ 3-ɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ:  
 Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ (ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ); 
 Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɥɢɱɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɨ ɩɨɞɜɨɡɭ ɫɵɪɶɹ; ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɨ ɜɵɜɨɡɭ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ). 
 ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ. 
ȼ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɭɦɦɚɪɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 20 ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉȾɄ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɚɫɱёɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ɉɬɯɨɞɵ 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 11 ɜɢɞɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ (1 – I ɤɥɚɫɫɚ, 5 – IV ɤɥɚɫɫɚ, 5 – V 
ɤɥɚɫɫɚ). Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ 5 ɦɟɫɬ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ – 4 ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ V=0,75 
ɦ3 ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ/ɛɪɚɤɨɜɚɧɧɵɯ 
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ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɯ ɥɚɦɩ ɜ ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɇɈɈɅɊ ɩɨɫɱɢɬɚɧ ɝɨɞɨɜɨɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɜɨɡɚ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɍ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɦ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɩɨɥɢɝɨɧɨɦ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ/ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ 
ɭɩɚɤɨɜɤɨɣ, ɛɵɬɨɜɵɦ ɦɭɫɨɪɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɩɟɪɱɚɬɤɚɦɢ ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦɢ ɯɚɥɚɬɚɦɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɇɈɈɅɊ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɚɛɡɚɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɝɥɚɫɢɬ, ɱɬɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, 
ɚ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. ȼɢɞɵ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɜ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɟ.  
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.7.2790-10 
«ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ». 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɤɥɚɫɫɨɜ Ȼ,ȼ,Ƚ. ɋɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɦ. ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ 
ɨɬɯɨɞɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɬ.ɤ. ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɩɨɞ ɎɁ №89 "Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ". 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɡɨɧɚ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɋɁɁ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ, 
ɪɚɡɦɟɪ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɋɁɁ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɪɚɫɱёɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ȼɥɢɠɚɣɲɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ з 150 ɦɟɬɪɨɜ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪɵ ɋɁɁ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ «ɗɤɨɥɨɝ-ɉɊɈ» ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱёɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɟɦɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɡɚ 
ɟё ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɧɟɬ. ɉɪɢɡɟɦɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 0,1 ɉȾɄ ɛɟɡ 
ɭɱёɬɚ ɮɨɧɚ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ. ȼ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬ ɚɜɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ 3 ɬɨɱɤɚɯ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 10 ɞȻȺ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɵɯ 
ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɪɚɧɨɜ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ, ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ 
ɪɚɫɱёɬɧɨɣ ɋɁɁ ɩɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɒɭɦɨɜɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ 
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ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾɍ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɷɤɪɚɧɨɜ, ɝɥɭɲɢɬɟɥɟɣ 
ɲɭɦɚ, ɡɚɦɟɧɚ ɤɪɵɲɧɵɯ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
 ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ;  
 ȼ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ ɩɨ ɜɨɡɞɭɯɭ 
ɢ ɲɭɦɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ.  
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
ȼɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ, 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɪɢёɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. Ɍɚɤ ɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.  
Ⱥɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ «Ɉɫɨɛɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɡɨɧɵ» ɩɪɢɫɵɥɚɟɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɲɬɪɚɮ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɋɆɄ ISO 9001:2008. ɂɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɛɵɥɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ «BЮrОКЮ VОrТЭКs ɋОrЭТПТМКЭТШЧ». 
 Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ: 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ (ɜ ɧёɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɨɞɯɨɞɵ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ); 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɋɆɄ; 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɢɫɹɦɢ; 
 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɜ ɋɆɄ; 
 ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ. 
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ȼ ɢɬɨɝɟ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞёɧ ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɭɞɢɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ISO. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 ɑɟɤ-ɥɢɫɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɈɈɈ «BIOCAD» ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ  
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
Ɉɛɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɳɟɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,  
ɉɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɇɟɬ  
(ɉɥɚɧ-
ɫɯɟɦɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢ
ɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ
ɹɯ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɉɇɈɈɊɅ, 
ɧɨ ɨɧɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸ
ɬ ɜ ɮɚɣɥɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ) 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ BIOCAD – 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɛɢɨɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
ɋɨɡɞɚɧɚ ɜ 2001 ɝɨɞɭ ɜ 
Ɇɨɫɤɜɟ, ɜ 2011 – ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜ 
ɈɗɁ «ɇɨɣɞɨɪɮ» ɜ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ. 
BIOCAD ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ.  
Ɉɛɳɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 3 ɛɥɨɤɚ: 
 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɨɪɩɭɫ; 
 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ; 
 Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ. 
 
ɋɦ. чɟɤ-ɥɢɫɬ ɩɨ 
"ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸщɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ" 
Ⱦɚ  
ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɋɆɄ), ɢɥɢ 
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨ 
ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 
9001/ISO 9001 
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɣ ɋɆɄ). 
 
Ⱦɚ  
 
 
21 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ  
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɢ ɰɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɠɚɥɨɛɚɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ). 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
Ⱦɚ 
 
 
ɍɬɜɟɪɠɞёɧɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɰɟɥɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɠɚɥɨɛɚɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.  
Ⱦɚ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɠɚɥɨɛɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ – 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ». 
 ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɩɢɫɹɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟ
ɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
Ⱦɚ  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɡɚɤɭɩɨɤ 
Ⱦɚ  
ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ  
  
 
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 
14001 (ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɣ ɋɗɆ). 
 
ɇɟɬ  
ɍɬɜɟɪɠɞёɧɧɨɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ. 
 
ɇɟɬ  
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɇɟɬ  
22 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ  
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɩɥɚɧ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞ. 
 
Ɉɬɱɟɬ ɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ 
ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ 
ɝɨɞ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɥɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞ). 
 
ɇɟɬ  
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɤɚɡɵ, 
ɞɨɧɨɫɹɳɢɟ ɞɨ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ.  
 
ɇɟɬ  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ. ɇɟɬ  
ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
 
ɇɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫ
ɶ 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɜɵɛɪɨɫɚɦ ɜ ɜɨɡɞɭɯ 
 
Ɏɨɪɦɚ 2-Ɍɉ 
«ɜɨɡɞɭɯ» ɡɚ 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞ. 
 
ɇɟɬ  
 
ɇɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɨɛɴёɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ 
= 0,3 ɬ/ɝɨɞ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɮɨɪɦɵ ɮɟɞ. ɫɬɚɬ. ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, 
ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɧɢ ɩɨɞ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɮɨɪɦɵ. (V>10 ɬ/ɝɨɞ; 1<V<10 
ɬ/ɝɨɞ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜ 1 ɢ 
2 ɤɥɚɫɫɚ).  
23 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ  
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɫɛɪɨɫɚɦ 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɫɬɟɤɥɚ ɫɛɪɨɫ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ: 
- ɩɪɢ ɫɛɪɨɫɟ ɜ 
ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ – ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɜɵɞɚɧɧɵɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɥɢɦɢɬɚɦɢ ɧɚ ɫɛɪɨɫ; 
- ɩɪɢ ɫɛɪɨɫɟ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
– ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɥɢɦɢɬɚɦɢ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɧɚ 
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ; 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
 
Ⱦɚ 
1 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ ɨɬ ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝɨɞɚ. 
(ɉɪɨɛɚ ɜɡɹɬɚ ɜɨɡɥɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɡɚɜɨɞɚ).-  
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ-ɩɪɢɟɦɳɢɤ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɫɨɫɬɚɜ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟ, ɝɞɟ 
ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ 
(ɯɨɡ.-ɛɵɬ, ɥɢɜɧɟɜɵɟ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ). ɉɪɨɛɚ 
ɨɬɨɛɪɚɧɚ ɜ ɤɨɥɨɞɰɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɩɪɢɟɦɳɢɤɭ. 
Ⱥɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɢɫɵɥɚɟɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɬɨɥɶɤɨ  ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɩɥɚɬɵ ɲɬɪɚɮɨɜ.  
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ  
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɜɧɟɞɪɹɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:  
1. ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɯɨɞɨɜ,   
2. ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵ
ɣ ɰɢɤɥ ɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɫɵɪɶɹ, ɛɪɚɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɬɞ,  
3. ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦɭ 
ɫɛɨɪɭ ɢ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɬɯɨɞɨɜ.   
Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɥɚɧ 
ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɜɨɡɜɪɚɬɭ 
ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɰɢɤɥ ɢ ɢɯ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ 
(ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɱɚɫɬɶɸ ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ). 
ɇɟɬ 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɢ 
ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ 
ɷɬɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ – ɷɬɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ 
ɯɚɥɚɬɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɜɟɬɨɲɢ ɩɪɢ 
ɭɛɨɪɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɪɩɭɫɚ (ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ 
ɉɇɈɈɅɊ). 
 
ɇɟɬ  
Ʉɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨ
ɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
 
ɇɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫ
ɶ 
 
24 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ  
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɱɚɫɬɶɸ ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ. 
 
 
 
 
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ  ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ/ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ȼɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ 
ɉɪɨɟɤɬ ɉȾȼ, Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ 
ɜɵɛɪɨɫɵ (ɧɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ - 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ) 
Ⱦɚ ɉɪɨɟɤɬ ɨɬ 2014 ɝɨɞɚ. ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ. ȼɫɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ – 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ 
ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
Ƚɪɚɮɢɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ɉȾȼ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ 
Ⱦɚ  ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ȼɫɟɝɨ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ 18 ɜɟɳɟɫɬɜ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɂɁȺ: 
ɉɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɂɁȺ-ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 15 ɜɟɳɟɫɬɜ  
1. ȼɵɬɹɠɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ – 10 ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ. 
2. Ⱥɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɩɟɪɟɞ ɛɢɡɧɟɫ-
ɰɟɧɬɪɨɦ – 5 ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɫɢɥɚɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɫɱёɬɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ. 
3. Ⱥɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɧɚ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɟ 
– 5 ɜɟɳɟɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ               1 ɪɚɡ ɜ 
ɝɨɞ, ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɪɚɫɱёɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
ɋɁɁ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɦɟɪ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɋɁɁ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ 
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ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɲɭɦɨɜɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ȼɥɢɠɚɣɲɚɹ ɠɢɥɚɹ 
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɸɝɨ-
ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 130 ɦ. ɉɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ 
ɜɨɡɞɭɯɭ – ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱёɬɚ 
ɩɪɢɡɟɦɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1200-
03 ɨɛɴɟɤɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɪɟɞɭ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɉɨ ɲɭɦɭ – ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɜɴɟɡɞ-ɜɵɟɡɞ  ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;  
- ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɜɴɟɡɞ-ɜɵɟɡɞ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɢ; 
- ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɚɹ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɤɨɪɩɭɫɨɜ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɪɚɫɱёɬ ɭɪɨɜɧɹ 
ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɬ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ – ɨɧ ɧɟ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ 
ɞɧɟɜɧɨɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ 
ɪɚɫɱёɬɧɨɣ ɋɁɁ.  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱёɬɚ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɲɭɦɚ ɨɬ 
ɩɪɨɟɡɞɚ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɦɭɫɨɪɨɭɛɨɪɨɱɧɵɯ ɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɤɪɚɧɨɜ. ɋ ɭɱёɬɨɦ ɞɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɧɟ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ 
ɫɚɧ-ɷɩɢɞ. ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɲɭɦɚ ɢ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ. ɇɚ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɲɭɦɨɝɥɭɲɢɬɟɥɢ.  
ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬ ɉȾȼ 
Ⱦɚ ɋɚɧ-ɷɩɢɞ. ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ 13.05.2015 
ɝɨɞɚ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬ , ɱɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ, 
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ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɋɁɁ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɧɚ 
ɸɠɧɨɣ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɡɚɦɟɪɵ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɲɭɦɚ ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɧɚɬɭɪɧɵɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɋɁɁ.    
ɒɭɦɨɝɥɭɲɢɬɟɥɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞɚɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɲɭɦɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ. 
Ɏɨɪɦɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 2-Ɍɉ «ɜɨɡɞɭɯ» ɡɚ 
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɝɨɞ 
ɇɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ Ɋɚɡɦɟɪ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
з 0,3 ɬ/ɝ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɮɨɪɦɚ 2-Ɍɉ ɜɨɡɞɭɯ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ. 
(Ɋɚɡɦɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ < 1 
ɬ/ɝ) 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɟ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɉȾȼ ɧɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɇɟɬ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ 
ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɉȾȼ 
(ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ). 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ) ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɬ ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ.  
ɉɪɢɱɢɧɵ: 
1) ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ) 
2) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ 
(ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨ) 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ 
ɇɟɬ ɉɪɨ ɋɁɁ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ. ȼ 
ɦɚɟ 2015 ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
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ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ.  
Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ. ɋɛɪɨɫɵ ɜ ɜɨɞɧɵɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ. 
В ɫɥɭчɚɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɡ 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ: 
Ⱦɚ  
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɇɟɬ ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɈȺɈ 
«ɈɗɁ» ɢ ɁȺɈ «Ȼɢɨɤɚɞ».  
В ɫɥɭчɚɟ ɫɛɪɨɫɚ ɫɬɨчɧɵɯ ɜɨɞ 
ɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ: 
Ⱦɚ  
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ Ⱦɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ 
  
ȼ ɧёɦ ɞɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.  
ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
Ⱦɚ 1 ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝɨɞɚ.  ɇɟɛɨɥɶɲɨɟ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨ ɠɟɥɟɡɭ ɨɛɳɟɦɭ (ɧɚ 0,2 
ɦɝ/ɥ) ɢ ɮɨɫɮɨɪɭ ɨɛɳɟɦɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ: 
 ȼɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɌɆ ɜ 
ɩɨɱɜɟ; 
 ɂɡɧɨɫ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ; 
 ɇɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɥɢɜ 
ɫɬɨɤɨɜ ɨɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
 ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɮɨɫɮɨɪɚ, ɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫɛɪɨɫ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ ɲɬɪɚɮ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
ɫɛɪɨɫɚ ɞɥɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ (ɟɫɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ) 
ɇɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ  
Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɉɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 
ɇɈɊɅɈ (ɞɥɹ ɦɚɥɵɯ ɢ 
ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ) 
Ⱦɚ ɉɇɈɈɅɊ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɢ 
ɧɟɞɨɱёɬɚɦɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɰɢɮɪɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. 
ȼɚɠɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.  
 
Ɏɨɪɦɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 2-Ɍɉ «ɨɬɯɨɞɵ» 
Ⱦɚ  
Ɏɨɪɦɚ 2 Ɍɉ ɨɬɯɨɞɵ ɟɫɬɶ.  
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(ɞɥɹ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ)  
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 4 ɜɢɞɚ ɨɬɯɨɞɨɜ: 
IV ɤɥɚɫɫɚ –  
 ɦɭɫɨɪ ɨɬ ɨɮɢɫɧɵɣ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɟɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
(ɢɫɤɥ. ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɣ) 
V ɤɥɚɫɫɚ –  
 Ɉɛɪɟɡɤɢ ɢ ɨɛɪɵɜɤɢ ɯ/ɛ ɬɤɚɧɟɣ 
 Ɉɬɯɨɞɵ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɧɚ 
ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ 
 Ɉɬɯɨɞɵ ɩɥɟɧɤɢ ɩɨɨɥɢɷɬɢɥɟɧɢ ɢ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɧɟё ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ 
ȼɫɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ-12,75 ɬɨɧɧ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɱɚɫɬɶ (11,8 ɬɨɧɧ) ɦɭɫɨɪ ɨɬ ɨɮɢɫɧɵɯ ɢ 
ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨɬɯɨɞɵ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ. 
 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɵ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ 
Ⱦɚ 3-ɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ (ɜɵɜɨɡ) ɢ ɩɨɥɢɝɨɧɨɦ 
(ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɬɯɨɞɨɜ). 
 
Ʌɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ 
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɟɫɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ 
 ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ  
ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɜɫɟ ɜɢɞɵ 
ɨɬɯɨɞɨɜ I-IV ɤɥɚɫɫɚ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Ⱦɚ  
 
ɇɚ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɩɚɫɩɨɪɬɚ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɩɪɨ ɜɢɞɵ ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ. 
 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬɯɨɞɵ 
ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ», «ȼ», «Ƚ». ɏɪɚɧɟɧɢɟ – ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ, 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɥɚɫɫɚ ɛɢɨ ɨɬɯɨɞɚ.  
ȼɵɜɨɡ – ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɪɚɡɨɜɵɣ. 
ɀɭɪɧɚɥ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɇɟɬ  
ȼɟɞёɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ 
ɇɟɬ  
Ɉɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 
Ⱦɚ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɉɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɀɭɪɧɚɥ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɝɨɫɨɪɝɚɧɨɜ ɇɟɬ 
 
Ⱥɤɬɵ ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ, ɇɟɬ  
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ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɝɨɫɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɢ 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞɵ 
(Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪ, 
Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪ, 
Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɧɚɞɡɨɪ, 
Ƚɨɫɩɨɠɧɚɞɡɨɪ. 
Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ ɢ ɩɪ.). ɉɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ – 
ɨɬɱɟɬɵ ɨɛ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ.   
ɇɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ. 
Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɇȼɈɋ. 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɇȼɈɋ ɡɚ 
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɝɨɞ 
Ⱦɚ ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɦɢɬɨɜ (99,5 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ 
ɫɭɦɦɭ ɩɥɚɬɵ); 
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɨɬ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉȾȼ (0,5 % ɨɬ 
ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɭ ɩɥɚɬɵ). 
 
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ, ɩɥɚɬɚ 
ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ (ɩɨ ɚɤɬɚɦ ɨ 
ɜɵɜɨɡɟ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɟ 
ɩɨɥɢɝɨɧɨɦ).  
Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ) ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɈɈɋ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ 
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɧɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɇɟɬ  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ) ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɩɚɫɧɵɦɢ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ 
ɇɟɬ  
 
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 4), ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ 
ɧɨɜɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015 (ɬɚɛɥɢɰɚ Ɍɚɛɥɢɰɚ 5). 
 Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɚɭɞɢɬɚ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001:2015. 
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 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɭɞɢɬ ɧɨɫɢɬ ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
  
 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɛɳɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɋɗɆ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟ ɜɧɟɞɪɟɧɚ.  
 ɋɪɟɞɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ: 
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɬɞɟɥɚ ɉȻ, ɈɌ ɢ ɈɈɋ; 
 ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ISO 9001:2008; 
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001:2015 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɁȺɈ «BIOCAD» ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001:2015 
Ɉɰɟɧɤɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
4. Ɉɤɪɭɠɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
4.1 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟё 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨ ɫɜɨɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɜɧɟɲɧɢɟ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɰɟɥɢ  ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɗɆ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
4.2 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨɛ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɡɚɳɢɬɭ Ɉɋ. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ.  
4.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɋɗɆ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɋɗɆ ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ. 
4.4 ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɋɗɆ ɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ. 
5. Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ 5.1 Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ 
ɥɢɞɟɪɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. 
ɂɦɟɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɗɆ. 
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. ɇɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɰɟɥɢ ɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɋɗɆ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɧɟ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ. 
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5.2 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɡɹɬɨɝɨ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɡɚɳɢɬɚ Ɉɋ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɨɪɚ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ. 
5.3 Ɋɨɥɢ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɋɗɆ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ȼ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɈɈɋ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɈɌ, ɉȻ ɢ ɈɈɋ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫ 
ɨɬɱёɬɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɈɈɋ ɩɟɪɟɞ ɜɵɫɲɢɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
6. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
6.1 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɢɫɤɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɭɝɪɨɡɚɦɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɋɢɫɤɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɢ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɩɭɧɤɬɨɜ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ) ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. 
6.1.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
6.1.2 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. ɇɟɲɬɚɬɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ - ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ, ɫɤɚɱɤɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɛɨɹ 
ɥɸɦɢɧɢɫɰɟɧɬɧɵɯ ɥɚɦɩ. 
6.1.3 Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ, ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. 
6.1.4 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɍ.ɤ. ɩɭɧɤɬɵ 6.1.2, 6.1.3 ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, ɬɨ  ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɚɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
6.2 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɥɢ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɥɚɧ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɨ 2019 ɝɨɞɚ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ. 
6.2.1 ɐɟɥɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
6.2.2 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ 
7. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ 7.1 Ɋɟɫɭɪɫɵ ɇɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ Ɋɟɫɭɪɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɗɆ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. 
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7.2 Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ - ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɢɛɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɩɵɬɚ 
ɪɚɛɨɬɵ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ). Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɩɢɣ 
ɞɢɩɥɨɦɨɜ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɢ.  
7.3 
Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ, ɬ.ɤ. 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ.  
7.4 Ɉɛɦɟɧ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ ɋɆɄ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ: ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɟɬɟɜɨɦ ɞɢɫɤɟ; ɪɚɫɩɟɱɚɬɤɟ 
ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ; ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɜɨɡɥɨɠɟɧɨ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ.  
7.4.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
7.4.2 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɨɛɦɟɧ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
7.4.3 ȼɧɟɲɧɢɣ 
ɨɛɦɟɧ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
7.5 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
7.5.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
7.5.2 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
7.5.3 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
8. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ 
8.1 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ,  ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ. ɇɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ. 
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8.2 Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɨɠɚɪɧɚɹ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. ȼ ɩɭɧɤɬɟ 6.1.2 
ɭɤɚɡɚɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ. Ɉɧɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɉɇɈɈɅɊ, 
ɚ ɧɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɇɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
(ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɫɛɪɨɫɵ ɜ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ). 
9. Ɉɰɟɧɤɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
9.1 Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ 
(ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ), ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɁɁ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɛɪɨɫɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ: 
ɉɇɈɈɅɊ (ɞɥɹ ɨɬɯɨɞɨɜ), ɉȾȼ ɢ ɋɁɁ (ɞɥɹ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ). 
9.1.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
9.1.2 Ɉɰɟɧɤɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ. 
9.2 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɍ.ɤ. ɋɗɆ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟ ɜɧɟɞɪɟɧɚ, 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɚɭɞɢɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɈɈɋ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ.  
9.2.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
9.2.2 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ 
9.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ, 
ɧɨ ɧɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɋɗɆ. Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ/ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ). 
10. 
ɍɥɭɱɲɟɧɢɹ 
10.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɟɦɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
10.2 
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɉɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɛɟɠɚɧɢɹ 
ɲɬɪɚɮɨɜ ɢ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɚ. 
10.3 ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
 
  Ⱦɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɛɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ (ɬɚɛɥɢɰɚ  6).  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 Ƚɪɚɞɚɰɢɹ ɛɚɥɥɨɜ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ Ȼɚɥɥɵ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 2 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 1 
ɇɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 0 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɗɆ ɧɚɛɪɚɥɚ 29 ɢɡ 64 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɛɚɥɥɨɜ, ɱɬɨ ɪɚɜɧɨ 45 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ/ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ISO 14001:2015 ɧɚ ɁȺɈ «BIOCAD». ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ  7. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɋɗɆ ɧɚ ɁȺɈ «BIOCAD» 
№ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɇɟɫɹɰɵ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɢɸɥɶ 
2016 
ɚɜɝɭɫɬ 
2016 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 
2016 
ɨɤɬɹɛɪɶ 
2016 
ɧɨɹɛɪɶ 
2016 
1 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟ
ɣ ɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚ
ɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ  
            
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ (ɩ.4.1-4.2). 
2 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɟɧɢɹ ɋɗɆ 
          
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɭɸ ɋɗɆ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ 
(ɩ.4.3). 
3 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧ
ɵɯ ɡɚ ɋɗɆ 
          
ȼɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɋɗɆ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɞɨɧɟɫɟɧɢɟ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɋɗɆ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  
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(ɩ.5.1, 5.3). 
4 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
          
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɡɧɚɱɢɦɵɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
(ɩ.6.1.2). 
5 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɩɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢ
ɸ 
          
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɈɈɋ (ɩ.6.1.3). 
6 
SWOT 
ɚɧɚɥɢɡ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɩɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢ
ɸ 
          
ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ SАOT ɚɧɚɥɢɡ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɹɡɜɢɦɵɯ ɦɟɫɬ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɩ. 6.1.1). 
7 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧ
ɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɷɤɨ. 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɚɦɢ ɩɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢ
ɸ, ɪɢɫɤɚɦɢ. 
          
ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ 
ɩɭɧɤɬɚɯ 6.1.1-6.1.3 
(ɩ.6.1.4). 
8 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢ
ɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɩɭɬɟɣ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
          
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɥɢ ɢ ɩɭɬɢ ɩɨ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ (ɩ.6.2.1-6.2.2). 
9 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
          
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɋɗɆ (ɩ.7.1). 
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10 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜ
ɚɧɢɹ ɨ 
ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ 
ɋɗɆ 
          
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ 
ɋɗɆ, ɟё ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ (ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɰɟɥɹɯ). 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ/ɜɵɠɢɦɤɟ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɢ 
ɩɪɢёɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ (ɞɥɹ 
ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ), 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ 
(ɞɥɹ ɫɬɚɪɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ) 
(ɩ.7.3). 
11 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɋɆɄ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧ
ɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɨɛɦɟɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟ
ɣ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞ ɋɗɆ. 
          
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ 
(ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ) ɋɆ 
ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɋɆɄ ɢ ɋɗɆ (ɩ.7.4-7.5.3). 
12 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɋɗɆ 
          
ɑёɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɋɗɆ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
(ɩ.8.1). 
13 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵ
ɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɢɯ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɸ/ɭ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɸ 
(ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢ
ɸ) 
          
Ⱦɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 8.1, 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ. ȼ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ (ɭɱɟɧɢɹ), ɩɥɚɧ-
ɝɪɚɮɢɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɋɂɁ) 
(ɩ.8.2). 
14 
Ɂɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɩɨ 
          
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɟɞɢɧɵɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ (ɪɟɟɫɬɪ), 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɩɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɤɚɠɞɨɝɨ 
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ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɜɢɞɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ/ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɚ (ɩ.9.1.1). 
15 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɨɰɟɧɤɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɩɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢ
ɸ 
          
Ɂɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ (ɩ.9.1.2). 
16 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɜ 
          
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɚɭɞɢɬɨɜ (ɩ.9.2-
9.2.2). 
17 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
          
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɩɭɧɤɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 9.3. 
18 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸ
ɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɋɗɆ 
          
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ (ɩ.10.1-10.3). 
19 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɋɗɆ           
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɋɗɆ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ (ɩ.4.4). 
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2.2 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɭɞɢɬ ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«ɋɌȽ-ɗɄɈ» 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ». 
 ɐɟɥɶ: 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɋɈ 14001:2015 ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
2. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ; 
3. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɫɟɪɢɢ ISO 9001:2008, 14001:2004, ɜɧɟɞɪёɧɧɵɦɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 14001:2015. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» -  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ. 
Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 2002 ɝɨɞɚ, ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɮɢɫ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ 
(ɮɢɥɢɚɥɵ – Ɇɨɫɤɜɚ, ɍɮɚ, Ɉɦɫɤ). Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 150 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ; 
 ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɢ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ; 
 ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 9001:2011) 
 ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 9001:2011 (ISO 9001:2008) ɨɬ 22.04.2013 
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ: ɂɧɬɟɪɋɟɪɬɌɟɫɬ (ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
«ȿɜɪɨɋɬɚɧɞɚɪɬ-ɋɟɪɬɢɮɢɤɚ»).  
 ɑɟɤ-ɥɢɫɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
ɋɆɄ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 
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 ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
 ɐɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɢɫɹɦɢ; 
 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɚɭɞɢɬɵ; 
 Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ; 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 14001:2007) 
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 14001:2007 (ISO 14001:2004) ɨɬ 
22.04.2013 Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ: ɂɧɬɟɪɋɟɪɬɌɟɫɬ (ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
«ȿɜɪɨɋɬɚɧɞɚɪɬ-ɋɟɪɬɢɮɢɤɚ»). 
 ɑɟɤ-ɥɢɫɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
ɋɗɆ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ: 
 ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɋɌɈ 
ɉ-01.01-16 ɨɬ 21.01.2016); 
 ɐɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɋɌɈ-ɐ-02.01-16 ɨɬ 21.01.2016); 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ (ɋɌɈ-ɂɋɆ-01-03 ɨɬ 07.05.2013); 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɢɫɹɦɢ (ɋɌɈ-ɂɋɆ-01-04 ɨɬ 07.05.2013); 
 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɚɭɞɢɬɵ (ɋɌɈ-ɂɋɆ-01-05 ɨɬ 07.05.2013); 
 Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɌɈ-ɂɋɆ-01-06 ɨɬ 07.05.2013); 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ (ɋɌɈ-ɋɗɆ-01-02 ɨɬ 25.04.2013); 
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ (ɋɌɈ-ɋɗɆ-01-08 ɨɬ 07.05.2013); 
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɧɢɯ (ɋɌɈ-
ɋɗɆ-01-09 ɨɬ 07.05.2013); 
 Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɋɌɈ-ɋɗɆ-01-10 ɨɬ 07.05.2013); 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɋɌɈ-ɋɗɆ-01-11 ɨɬ 
07.05.2013). 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ (ɋɌɈ-ɋɗɆ-01-08 
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ» ɨɬ 07.05.2013): 
 ȼɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ; 
 ɋɛɪɨɫɵ ɜ ɜɨɞɭ; 
 ɋɛɪɨɫɵ ɧɚ ɪɟɥɶɟɮ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ; 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
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 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
 ɉɨɬɟɪɢ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
 Ɉɬɯɨɞɵ ɢ ɩɨɛɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɋɌɈ-ɋɗɆ 01.08-13 ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ.  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟ 
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɌɈ-ɋɗɆ 01.10-13 
«Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ» ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɥɚɧɚ-ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
ȼ ɋɌɈ-ɋɗɆ 01.11-13 «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ» 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɰɟɥɟɜɵɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ.  
Ʉ ɰɟɥɟɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɫɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ;  
 ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ. 
Ʉ ɩɥɚɧɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ; 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɰɟɥɟɜɵɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɨɛɳɢɦɢ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬ.ɤ. ɨɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɟ ɋɆɄ ɢ ɋɗɆ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɫɬɨɢɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɋɆɄ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ – ɧɟ ɜɫɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɯ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɋɆɄ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɋɗɆ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɰɟɥɟɜɵɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɨɬɱёɬɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 ɑɟɤ-ɥɢɫɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
Ɉɛɳɟɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɨɛɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɉɥɚɧ-ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɤɨ» ɛɵɥɨ 
ɫɨɡɞɚɧɨ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɤɚɤ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɚɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ. Ⱦɨ 2015 ɝɨɞɚ 
ɜɯɨɞɢɥɚ ɜ ɝɪɭɩɩɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɋɬɪɨɣɌɪɚɧɫȽɚɡɚ, 
ɩɨɫɥɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɫɟɤɬɨɪɟ ɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
 ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ; 
 ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɢ 
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶ; 
 ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
 
 
ɋɦ. чɟɤ-ɥɢɫɬ ɩɨ 
"ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸщɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ" 
ɇɟɬ 
ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» (ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɥɭɠɛɵ ɗɤɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ) 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɭɫɥɭɝɢ 
ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, 
42 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬ. Ɉɮɢɫ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ 
ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ 
Ȼɐ «Ɇɟɝɚ-ɉɚɪɤ». 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɛɪɨɫɚɦ, 
ɫɛɪɨɫɚɦ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɜɧɟɞɪɟɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɋɆɄ), 
ɢɥɢ ɟɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
(ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɰɟɥɢ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɠɚɥɨɛɚɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨ 
ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 9001/ISO 9001 
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɋɆɄ). 
 
Ⱦɚ 
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 9001:2011 
(ISO 9001:2008) ɨɬ 
22.04.2013 
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ: 
ɂɧɬɟɪɋɟɪɬɌɟɫɬ (ɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
«ȿɜɪɨɋɬɚɧɞɚɪɬ-
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚ») 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
Ⱦɚ 
ɉ-01.01.-16 ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɈɈɈ «ɋɌȽ-
ɗɄɈ» ɨɬ 21.01.2016 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ – 
ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
15.05.2014 
ɋɆɄ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɂɋɈ 
9001:2011, ɤɪɨɦɟ ɩɭɧɤɬɨɜ 
7.5.2., 7.5.4, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ.  
ɍɬɜɟɪɠɞёɧɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɰɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɠɚɥɨɛɚɦɢ Ⱦɚ ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
43 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɝɨ 
ɫɵɪɶɹ). 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɋɌɈ-ɂɋɆ 01.06-13 
«Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ 
ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɚɸɳɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ, 
ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ, ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ). 
 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɩɢɫɹɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
Ⱦɚ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
 ɋɌɈ-ɂɋɆ 01.03-13 
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ» 
 ɋɌɈ-ɂɋɆ 01.04-13 
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɡɚɩɢɫɹɦɢ» 
 ɋɌɈ-ɂɋɆ 01.07-13 
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɢ» 
 ɋɌɈ-ɂɋɆ 01.05-13 
«ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɚɭɞɢɬɵ» 
 ɋɌɈ-ɂɋɆ 01.06-13 
«Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ 
ɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ» 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬ ɧɨɜɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001:2015 
 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚɤɭɩɨɤ Ⱦɚ 
ɋɌɈ ɋɆɄ 01.00-13 
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ» 
ȼ ɩɭɧɤɬɟ 7.4 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ 
ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɭɩɨɤ, 
44 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɢ 
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ: 
 ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
 ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɩɥɚɬɵ 
 ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ 
ɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚ 
ɋɆɄ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 1 ɞɨ 5. ɋɭɦɦɚ 
ɛɚɥɥɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɤɚɤ 
 ɨɫɧɨɜɧɨɣ; 
 ɧɚɞɟɠɧɵɣ; 
 ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ; 
 ɢɫɤɥɸɱɟɧɧɵɣ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɨɤ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ 8.2 
ISO 14001:2015) 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ  
 
 
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 14001 (ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɋɗɆ). 
 
Ⱦɚ 
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 14001:2007 
(ISO 9001:2004) ɨɬ 
22.04.2013 
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ: 
ɂɧɬɟɪɋɟɪɬɌɟɫɬ (ɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
«ȿɜɪɨɋɬɚɧɞɚɪɬ-
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚ») 
ɍɬɜɟɪɠɞёɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ Ⱦɚ 
ɉ-01.01.-16 ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
45 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ. 
 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɈɈɈ «ɋɌȽ-
ɗɄɈ» ɨɬ 21.01.2016. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ. 
ȼɤɥɸɱɚɸɬ: 
 ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɦɚɥɨɨɬɯɨɞɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
 ɜɵɛɨɪ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, 
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɸɳɢɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ. 
 
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɝɨɞ. 
 
ɇɟɬ 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɋɌɈ ɋɗɆ 01.11-
13 «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɗɉ)». ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɚ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ: 
 ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɜ ɗɉ 
 ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɪɢ 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ (Ɉɯɪɚɧɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɯɪɚɧɚ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ) 
 ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɢ 
ɩɥɚɧɨɜɵɯ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɩɭɧɤɬɟ 7.2 ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɞɢɧɭɸ ɗɉ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɝɨɞ ɞɨ 10 
ɮɟɜɪɚɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɗɉ ɧɚ 2015 ɝɨɞ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɂɦɟɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɈɈɈ 
«ɋɌȽ-ɗɄɈ», ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, 
ɫɛɪɨɫɨɜ, ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɧɟ 
ɱɢɫɥɢɬɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. 
Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɜɢɞ 
ɨɬɯɨɞɨɜ – ɦɭɫɨɪ ɨɬ 
ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɧɟɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ. 
 
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɡɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞ). 
 
ɇɟɬ  
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɤɚɡɵ, ɞɨɧɨɫɹɳɢɟ ɞɨ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
 
Ⱦɚ 
ɋɌɈ ɋɗɆ 01-02-13 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ȼ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ ɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
«Ɇɚɬɪɢɰɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ» 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɨ, ɤɬɨ 
ɤɚɤɨɟ ɢɦɟɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɥɢɛɨ ɚɫɩɟɤɬɭ. 
ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɬɪɢ ɜɢɞɚ 
ɭɱɚɫɬɢɹ: 
 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ; 
 ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ; 
 ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ. Ⱦɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɤɭɳɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
(ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɗɆ). 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɩ.9.3 ISO 14001:2015) ɧɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ. 
ɂɦɟɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ. 
ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
 
ɉɪɨɜɟɞɟ
ɧɨ 
ɇɟ ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɤɭɪɫɟ, ɱɬɨ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɋɆɄ ɢ 
ɋɗɆ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɪɚɛɨɬɭ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɞɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ 
ɞɨɜɨɞɢɬɫɹ. ȼɥɚɞɟɸɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɹɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɥɢɛɨ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɧɟɣ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, 
ɜɥɚɞɟɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
ɩɨ ɋɗɆ ɢ ɋɆɄ, ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸɬ ɫɟɛɟ 
ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɢ). 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɜɵɛɪɨɫɚɦ ɜ 
ɜɨɡɞɭɯ 
 
Ɏɨɪɦɚ 2-Ɍɉ «ɜɨɡɞɭɯ» ɡɚ 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞ. 
 
ɇɟ 
ɩɪɢɦɟɧ
ɢɦɨ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 1 
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɮɨɪɦɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɭ 2-Ɍɉ 
«ɜɨɡɞɭɯ» ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɥɢɰɚ, 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɫɛɪɨɫɚɦ 
ɉɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɫɬɟɤɥɚ ɫɛɪɨɫ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
ɞɨɥɠɟɧ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
 
ɇɟ 
ɩɪɢɦɟɧ
ɢɦɨ 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ: 
- ɩɪɢ ɫɛɪɨɫɟ ɜ 
ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ – 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɜɵɞɚɧɧɵɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɥɢɦɢɬɚɦɢ ɧɚ 
ɫɛɪɨɫ; 
- ɩɪɢ ɫɛɪɨɫɟ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɥɢɦɢɬɚɦɢ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɧɚ 
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ; 
 
ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɢ ɢɯ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɱɚɫɬɶɸ ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ). 
ɇɟɬ 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-
ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɭɠɞɚɯ. ɋɛɪɨɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɍ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɟɦ 
ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (Ȼɐ 
«Ɇɟɝɚɉɚɪɤ 2»). 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɭ 
ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɹ. 
 
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɜɧɟɞɪɹɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
4. ɩɨ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɯɨɞɨɜ, 
5. ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɧɧɵɣ ɰɢɤɥ 
ɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɫɵɪɶɹ, ɛɪɚɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ 
ɬɞ, 
6. ɩɨ 
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦɭ 
 ɇɟɬ 
Ɉɬɯɨɞɵ ɨɬ ɨɮɢɫɧɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɦɭɫɨɪ ɨɬ 
ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɧɟɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɚ (ɜ ɉɇɈɈɅɊ 
ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɬɯɨɞɚ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɯɨɞɚɯ 
ɌȻɈ). Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɨɮɢɫɧɨɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɪɬɭɬɧɵɟ ɥɚɦɩɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɟɦ, 
«ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɡɚɦɟɧɭ ɪɬɭɬɧɵɯ ɥɚɦɩ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɣ 
ɨɬɯɨɞ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɉɇɈɈɅɊ ɈɈɈ «ɋɌȽ-
ɗɄɈ». 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ – 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ 
ɫɛɨɪ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ɂɚɤɥ. ɨ 
ɫɨɨɬɜ. 
ɞɚ/ɧɟɬ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɫɛɨɪɭ ɢ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɬɯɨɞɨɜ. 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɥɚɧ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɱɚɫɬɶɸ 
ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵ
ɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ. 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɫɞɚɱɟɣ ɜ 
ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭ. 
ɂɦɟɟɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. ȼɫɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 
ɢɦɟɟɬɫɹ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɢ 
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ, 
ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɬɯɨɞɚ (ɦɭɫɨɪ ɨɬ 
ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ), 
ɥɢɦɢɬɵ, ɉɇɈɈɅɊ, ɩɥɚɬɚ 
ɡɚ ɇȼɈɋ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɥɢɦɢɬɚ. 
 
 
 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜɟɪɫɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪёɯ ɥɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ɫ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɢ ɧɨɜɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 9). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 Ɍɚɛɥɢɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» ɧɨɜɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
ISO 14001:2015 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001:2015 
Ɉɰɟɧɤɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
4. Ɉɤɪɭɠɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
4.1 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟё 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɋɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, 
ɧɟɬ ɞɟɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ISO 14001:2015). 
4.2 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɡɹɬɵ. 
4.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɋɗɆ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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4.4 ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ȼɧɟɞɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 14001:2007/ISO 14001:2004. 
5. Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ 
5.1 Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ ɥɢɞɟɪɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɡɹɬɨ, 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɩɨ ɗɆ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɋɗɆ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
(ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ). 
5.2 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ 2016 ɝɨɞ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
(ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ), ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
5.3 Ɋɨɥɢ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɋɨɥɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɋɗɆ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɜɟɞɟɧɵ 
ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɬɱёɬɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɗɆ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
6. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
6.1 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɢɫɤɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɭɝɪɨɡɚɦɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ, ɧɨ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɧɟ ɜɧɟɞɪɟɧɵ. 
Ɋɢɫɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɷɤɨ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ (ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ISO 
14001:2015) ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ ɢ ɧɟ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ.  
6.1.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
6.1.2 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɟɬ (ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ISO 
14001:2015). Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɚ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ. ɇɟɲɬɚɬɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɨɮɢɫɚ 
(ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ) ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɉɇɈɈɅɊ.  
6.1.3 Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ). 
ɇɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɋɗɆ. 
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6.1.4 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ, 
ɪɢɫɤɚɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɧɟ ɜɟɞёɬɫɹ. 
6.2 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɥɢ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɧɚ 2016 ɝɨɞ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 6.2.1 ɐɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
6.2.2 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
(ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬ) ɢ ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
(ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ). 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɉɥɚɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɤɚɠɞɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɟɫɬɶ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ. 
7. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ 
7.1 Ɋɟɫɭɪɫɵ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɩɨ 
ɋɗɆ. 
7.2 Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɨɡɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɨɬɞɟɥ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɢɩɥɨɦɵ/ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ/ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ 
ɨɩɵɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɩɢɢ 
ɞɢɩɥɨɦɨɜ/ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ 
ɤɧɢɠɤɚ. 
7.3 
Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɇɟ ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨ ɋɗɆ: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ. ɇɟ ɜɫɟ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɪɚɤɬɭɸɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɟ 
ɜɢɞɹɬ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɹɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ). 
7.4 Ɉɛɦɟɧ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɭɧɤɬ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ISO 
14001:2015. Ɉɛɦɟɧ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɜ ɜɢɞɟ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. ȼɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɢɦɟɸɬ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɥɟɝɤɨ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ. 
7.4.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
7.4.2 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɨɛɦɟɧ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
7.4.3 ȼɧɟɲɧɢɣ 
ɨɛɦɟɧ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
7.5 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɟ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
7.5.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
7.5.2 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
7.5.3 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
8. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ 
8.1 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ (ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ). Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɨɜɨɝɨ ISO 14001:2015), ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɫɥɭɝ, ɤ 
ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ.   
8.2 Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ «ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɧɢɯ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɩɥɚɧ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ɌȻ, ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɬɪɟɜɨɝ. 
9. Ɉɰɟɧɤɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
9.1 Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
«Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɭɤɚɡɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
«Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɦɟɬɨɞɵ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ. Ɍɚɤ ɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ 
(ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ). ȼɧɟɲɧɢɣ 
ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɟɣ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ - ɩɭɬёɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɪɚɫɫɵɥɤɢ. 
9.1.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
9.1.2 Ɉɰɟɧɤɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɧɟ 
ɜɧɟɞɪɟɧɵ. 
9.2 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɂɋɆ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ (ɢɦɟɸɬɫɹ 
9.2.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
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9.2.2 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ). ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɧɚ 2016 ɝɨɞ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɋɗɆ (ɬɨɥɶɤɨ ɚɧɚɥɢɡ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɵɯ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɈɈɋ). 
9.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɤɭɳɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ. Ɉɬɱёɬɵ ɩɟɪɟɞ ɜɵɫɲɢɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.  
10. 
ɍɥɭɱɲɟɧɢɹ 
10.1 Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɧɟ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɜ ɋɗɆ. 
10.2 
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɂɦɟɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ Ƚɨɫ. 
ɨɪɝɚɧɨɜ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ - 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɪɨɜɟɪɤɟ). 
10.3 ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɇɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɥɨ 
ɜɡɹɬɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
 
 Ⱦɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɛɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ (ɬɚɛɥɢɰɚ 10).  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 Ƚɪɚɞɚɰɢɹ ɛɚɥɥɨɜ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ Ȼɚɥɥɵ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 2 
ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 1 
ɇɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 0 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɗɆ ɧɚɛɪɚɥɚ 42 ɢɡ 64 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɛɚɥɥɨɜ, ɱɬɨ ɪɚɜɧɨ 66 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ. ɇɚ ɛɚɡɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ISO 14001:2015 ɝɨɞɚ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 11).  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» ɧɚ ɧɨɜɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015 
№ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɇɟɫɹɰɵ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɢɸɥɶ 
2016 
ɚɜɝɭɫɬ 
2016 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 
2016 
ɨɤɬɹɛɪɶ 
2016 
1 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ 
ɗɆ          
Ɋɚɡɞɟɥɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɧɚ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
(ɩ.4.1).  
2 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ  
        
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɋɗɆ ɜ 
ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɩ.5.1).   
3 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɢɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  
        
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɢɫɤɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɷɤɨ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ 
ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ. 
Ɂɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ 
ɪɢɫɤɢ (ɩ.6.1.1). 
4 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
    
  
   
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. ɉɨ 
ɧɨɜɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɫɪɟɞɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ. 
ɋɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɟɲɬɚɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ 
ɪɚɡɭɦɧɨ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɟ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
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(ɩ.6.1.2).  
 5 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  
        
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɗɉ 
ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ 
ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɢ ɰɟɥɟɜɵɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ (ɩ.6.2.2). 
 6 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɨ ɋɗɆ 
        
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɋɗɆ 
ɢ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
(ɗɤɨ. ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɗɤɨ. 
ɚɫɩɟɤɬɵ, ɰɟɥɢ ɢ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɗɆ), ɜ ɜɢɞɟ 
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɪɚɫɫɵɥɨɤ 
ɬɟɡɢɫɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
(ɩ.7.3) 
7  
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɋɌɈ-
ɋɗɆ-01-02 
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɀɐ 
        
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦ 
ɭɫɥɭɝɚɦ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤ ɡɚɤɭɩɤɚɦ, 
ɨɝɥɚɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
(ɩ.8.1). 
 8 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ  
        
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ: 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ, 
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
57 
 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ 
ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
(ɩ.9.1.2).  
 9 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɗɆ.  
        
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ. ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɚɭɞɢɬɚ 
(ɩ.9.2.2). 
 10 
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɨɜɟɫɬɤɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
        
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɋɗɆ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɋɗɆ, (ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.9.3), 
ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
(ɩ.10.1) Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɩ.5.3) ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ ɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɋɗɆ. ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɜɵɜɨɞɚɯ, ɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɤ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ 
ɪɢɫɤɚɯ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
 11 ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɋɗɆ  
        
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɜɵɲɟ, ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɜ ɋɗɆ 
(ɩ.10.2). 
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ȽɅȺȼȺ 3. ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ  ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɃ ȾɅə ɊɈɋɋɂɃɋɄɂɏ 
ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɃ ɉɈ ȼɇȿȾɊȿɇɂɘ ɈɋɇɈȼɇɕɏ ɌɊȿȻɈȼȺɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌȺ 
ISO 14001:2015 
ȼ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɝɥɚɜɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɢɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 14001 ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɍɚɤ 
ɠɟ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɭɸ 
ɜɟɪɫɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015. ɇɚ ɛɚɡɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ.  
ȼɧɚɱɚɥɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɛɳɢɣ ɨɩɵɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɪɚɤɬɭɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɫɱɢɬɚɹ ɟɝɨ «ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ». 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɞ ɢ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɬɟɤɫɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO, ɚ 
ɡɚɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ «ɢɫɤɚɠёɧɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ» ɪɹɞɨɦ ɚɜɬɨɪɨɜ. ɉɨɞ 
«ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ» ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɟɣ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
12. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ȼɚɪɟɧɧɢɤɨɜɚ, 2010) 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ȼɧɟɲɧɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɷɤɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ 
ɷɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɹ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɞ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɧɚɞ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
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ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ 
ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɭɬɟɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɢ 
ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɦɢɬɚɰɢɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɨɩɵɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɧɚɞ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ (ȼɨɥɨɞɢɧ, 2011): 
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ – ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɢɛɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɥɢɛɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɎɁ 
«Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ», ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ). Ƚɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɧɹɬɵ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ISO ɫɟɪɢɢ 14000, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɛ ɢɯ ɧɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɪɟɚɥɢɹɦ;  
 ɇɟɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ; 
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ;  
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɦɟɧɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɧɟɜɵɝɨɞɟɧ, ɬ.ɤ. ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
 ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
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3.1 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɞɥɹ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɁȺɈ 
«BIOCAD» 
ɉɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɬɚɧɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
Ʉɪɭɩɧɨɟ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ 
ɨɛɴɟɦɚɦ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɞɥɹ ɥɟɱɟɧɢɹ ɬɹɠёɥɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɬɨ 
ɜɥɟɱёɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɰɢɭɦɨɦ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ.  
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɨɛɴɟɦɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ, 
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ» ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɟ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɡɨɧɵ.   
Ʉ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ; 
 ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɰɟɥɢ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.4 ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ:  
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ (Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪ) 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ (ɉȾȼ, 
ɉɇɈɈɅɊ);  
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 ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɡɚɩɚɞɧɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɥ. ɇɨɜɵɟ 
Ɂɚɜɨɞɵ; ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (Ȼɋɏ-Ȼɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ; Ȼɐ 
ɈɗɁ; Ɋɚɤɭɪɫ-ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ)  
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɈɗɁ; 
 Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬɵ (Ⱥɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ ɈɗɁ, ɩɨɞɪɹɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ) 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ; 
 ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ) 
ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 Ɉɤɪɭɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ȼɢɨɤɚɞ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɬɚɬɶ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɨɛɴёɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ 
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Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜɧɟɞɪёɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ. ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɧɨ ɷɬɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɱɶ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɨɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɲɬɚɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɲɬɚɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.   
ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɬɪɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɟɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɨɪɩɭɫ. ȼɫɟ ɨɧɢ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɥɢɛɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ȼ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɤɥɸɱɢɬɶ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ); 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜɵɩɭɫɤ 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ); 
 ɨɮɢɫɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɜɵɫɲɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ); 
 ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɟё ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ; 
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɜɚɠɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɟё ɭɩɚɤɨɜɤɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ȼɚɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ «ɩɨɫɬɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ» 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɟɣ ɫɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɛɨɪɚ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɭɬёɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɜ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɚɩɬɟɤɚɯ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ 
ɧɚ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ.  
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɟё ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɜɵɫɲɟɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɬɚɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɞɥɹ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
1. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
2. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ (ɇȾɌ ɢ GMP); 
3. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
4. ɋɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɟё ɋɗɆ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ: 
 Ʌɢɞɢɪɭɸɳɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɇɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
 ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɰɟɥɢ; 
 ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɯɪɚɧɵ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ.   
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ. Ɉɬ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ Ⱥ.ȼ., 2014). ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ Ⱥ.ȼ., 2014): 
 Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ 
ɭɳɟɪɛɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ 
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ɨɰɟɧɤɭ ɩɨ ɦɚɬɪɢɱɧɨɣ ɫɟɬɤɟ, ɝɞɟ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ – ɦɚɫɲɬɚɛ ɭɳɟɪɛɚ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ;  
 Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
 Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ, ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. Ɂɚɬɟɦ ɜɫɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɜɵɲɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ; 
 Ʉɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
Ɂɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɭɬёɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɯɨɞɢɬɶ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɬɞɟɥɚ ɈɌ, ɉȻ ɢ ɈɈɋ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
 ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ, ɞɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɹɧɤɢ (1 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ, 2 ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ);   
 ɫɛɪɨɫɵ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ;  
 ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ;  
 ɲɭɦɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ - ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɥɢɱɧɵɣ ɢ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ); 
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Ɍɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɨ ɟɳё ɢ ɨɬ ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ.  
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ (ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɋɌȽ-ɗɄɈ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ): 
 1 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ; 
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ; 
 ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɥɚɬɟɠɢ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ; 
 ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɟɲɬɚɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
 ɠɚɥɨɛɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɨɢɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɬɯɨɞɨɜ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: 
 ɨɤɨɥɨ 99% ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɯɨɞɵ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɬɯɨɞɚ I ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɥɚɦɩɵ) – 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɝɪɨɡɚ ɧɟɲɬɚɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɚɪɚɦɢ ɪɬɭɬɢ); 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɚɫɧɵɯ (ɤɥɚɫɫ «Ȼ») ɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ 
ɨɬɯɨɞɨɜ (ɤɥɚɫɫ «ȼ») – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɭɝɪɨɡɚ ɩɪɢ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɟɲɬɚɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ (ɨɬɯɨɞɚɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ) ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
 ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɨɬɯɨɞɨɜ (ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɛɭɦɚɝɭ, 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ, ɫɬɟɤɥɨ) ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɈɈɈ «ȼɬɨɪɩɥɚɫɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵ» ɞ. Ʉɢɤɟɪɢɧɨ, ȺɈ «Ȼɭɦɚɠɧɚɹ 
ɮɚɛɪɢɤɚ Ʉɨɦɦɭɧɚɪ», ɈɈɈ «ɋɩɟɰɤɚɪɶɟɪ» ɢɥɢ ɈɈɈ «ɋɬɟɤɥɨɊɟɡɟɪɜ» ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɫɬɟɤɥɨɛɨɹ); 
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 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ; 
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɛɢɨɪɚɡɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ, 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɝɪɨɡ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵɯ 
ɦɟɫɬ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ: 
 ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ; 
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɧɟ 
ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɰɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
 ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ; 
 ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ: 
 ɫ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ (ɉɇɈɈɅɊ, ɉȾȼ); 
 ɫ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦɢ ɨɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
 ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɤ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ).  
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
 ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ – ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 14001:2015; 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɬɟɧɞɟɪɚɯ; 
 «ɩɨɛɥɚɠɤɢ» ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ (Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪ); 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭ 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ. 
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚ ɫɱёɬ: 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɟɦɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ;  
 ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɰɢɣ;  
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
(ɫɩɭɫɬɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ) 
ɡɚ ɫɱёɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɜ, ɭɱёɬɚ ɦɧɟɧɢɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɰɟɥɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɢɦɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɛɭɞɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɰɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɭɬɢ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɢɸɥɟ ɦɟɫɹɰɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɱёɬ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɡɚɞɚɱ ɜɵɫɲɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɤ ɬɚɤɨɜɵɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ:  
 ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɩɟɪɫɨɧɚɥ);  
 ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ); 
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ;  
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɢ ɜɧɟɲɧɸɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.   
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɚɞɪɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ 
ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɨɬɞɟɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ 
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(ɥɢɛɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɟё ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ. ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɟɤɰɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ 
ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵ ɧɟɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ, 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 
ɤɪɚɬɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ – ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɜ. 
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɩɭɧɤɬɚ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɤɚɧɚɥɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ 
ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ISO 9001:2008). ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɡɨɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɱɬɨ ɛɵ ɨɧɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩ.7.5.1 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ» ISO 14001:2015, ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
 ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
 ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
 ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ ɨɬɱёɬ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɚɭɞɢɬɭ; 
 ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ; 
 ɧɟɲɬɚɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 
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 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɤɪɚɬɤɢɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɞɪɭɝɢɯ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ.   
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɱɟɪɟɡ ɰɢɤɥ Ⱦɟɦɢɧɝɚ (ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɤɚɤ ɰɢɤɥ 
«Plan-Do-Check-Act»). Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɋɗɆ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ (ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ, 2014ɚ): 
 ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɋɗɆ (ɭɜɹɡɤɚ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ); 
 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɋɗɆ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001; 
 ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱɬɨ ɜɥɟɱёɬ ɤ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ; 
 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɋɗɆ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ISO 9001). 
  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ – ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ),  ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɢɠɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ). Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɧɤɬɵ: 
 ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ; 
 ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ);  
 ɮɨɪɦɭ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɜɡɹɬ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ. Ɋɚɡɛɟɪёɦ ɟɝɨ ɩɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ: 
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3) ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ; 
4) ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɢɡ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɬɹɠɟɤ; 
5) ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɛɪɨɫɵ ɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ; 
6) ɩɪɨɬɟɱɤɢ ɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ; 
7) ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɨ ɲɭɦɨɜɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɪɚɡɨɛɪɚɧ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɛɨɟ 
ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɯ ɥɚɦɩ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ 
ɧɟɲɬɚɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
1) ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɡɚɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ; 
2) ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɚɥɟɧɢɹ 
ɩɚɪɨɜ ɪɬɭɬɢ; 
3) ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɜ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɟɪɱɚɬɤɚɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɞɪɭɱɧɨɝɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɳёɬɤɢ, ɥɢɫɬɚ ɤɚɪɬɨɧɚ ɢɥɢ ɬɜёɪɞɨɣ ɛɭɦɚɝɢ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɛɨɪ 
ɨɫɤɨɥɤɨɜ ɜ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɫɥɭɠɛɟ; 
4) ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɭɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɞɟɦɟɪɤɭɪɢɡɚɰɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; 
5) ɩɨɫɥɟ ɞɟɦɟɪɤɭɪɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɨ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋ 
ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ: ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚ 
ɫɟɛɹ ɧɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɧɹɬɢɟ ɫ ɫɟɛɹ ɭɠɟ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɟɫɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɷɤɨɥɨɝɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɬɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɜ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ (ɩɭɬёɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
«ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ») ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ:  
 ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;  
 ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ;  
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 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ;  
 ɮɨɪɦɭ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ: 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
 ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ ɡɚɞɚɱ; 
 ɨɬɥɚɞɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ  ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɟɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɜ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. ȼɫɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.   
ȼɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ, ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɪɚɧɟɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɋɗɆ ɜ ɪɚɦɤɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ. ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɬɱёɬ ɩɨ ɋɗɆ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɭɧɤɬɵ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɨɬɱёɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɗɆ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ.  
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɬɱёɬɚ ɩɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ ɋɗɆ: 
1) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ; 
2) ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
3) ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ; 
4) ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
5) ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɋɗɆ – ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ISO 14001:2015). Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɋɗɆ 
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ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɝɪɨɡ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ 
ɪɚɧɟɟ. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ; 
 Ɉɰɟɧɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ; 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ;  
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
«Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ: 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɋɗɆ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ Ⱦɟɦɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɋɗɆ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɩɪɚɜɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ.  
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3.2 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɞɥɹ ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɜɧɟɞɪɢɜɲɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ISO 14001:2004 ɜɬɨɪɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɋɌȽ-ɗɄɈ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɋɗɆ ɜɟɪɫɢɢ 2004 ɝɨɞɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɜɧɟɞɪёɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ISO 9001:2008 ɢ OHSAS 18001:2007.  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
2015 ɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɜɟɪɫɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 2015 ɝɨɞɚ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  
1. ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ:  
 ɲɢɪɨɤɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɤɪɭɩɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  - 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
2. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
 ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ. Ʉ ɬɚɤɨɜɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ; 
 ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɵ; 
 ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɭɫɥɭɝ. 
ȼɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ», ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɥɢɞɢɪɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
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ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɋɗɆ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ 
ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ – ɧɟ ɜɫɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɭɧɤɬɚ 5.1 ISO 14001:2015 ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɥɢɞɟɪɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɋɗɆ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɦɢɬɟɬ 
ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, ɜɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɞɚɧɧɭɸ 
ɫɥɭɠɛɭ.  ɇɚ ɨɬɞɟɥ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɋɗɆ. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɛɟɪёɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ 
ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɜɡɹɬɵɯ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ, ɨɤɪɭɠɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɢɫɤ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞёɧ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɭɝɪɨɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɢɫɤɢ: 
 ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɲɢɪɨɤɨɣ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɛɨɬ; 
 ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɨɬɡɵɜ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
 ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
 ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
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ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɧɟɞɪɟɧɧɨɣ ɋɗɆ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ». ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ: 
 ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ; 
 ɫɛɪɨɫɵ ɜ ɜɨɞɭ; 
 ɫɛɪɨɫɵ ɧɚ ɪɟɥɶɟɮ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
 ɩɨɬɟɪɢ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
 ɨɬɯɨɞɵ ɢ ɩɨɛɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɨɥɨɠɟɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɜɵɲɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ. Ȼɚɥɥɶɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɧɨɫɢɬ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚ 
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɛɭɞɭɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
• ɜɚɥɨɜɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
• ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; 
• ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; 
• ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; 
• ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ; 
• ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɥɚɬɟɠɢ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ; 
• ɠɚɥɨɛɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
 ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɬɨ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɞɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɪɨɤɚɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ. ȼ 
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ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɢ ɰɟɥɟɜɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɜɡɝɥɹɞɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɜɨɩɪɨɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ, ɞɥɹ ɤɚɤɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɫɛɪɨɫɨɜ, ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɧɟ ɱɢɫɥɢɬɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɮɢɪɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ, 
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɛɨ ɚɪɟɧɞɭɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɥɢɛɨ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɞɪɹɞɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɨɬ ɨɮɢɫɧɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɭɫɥɭɝɢ, ɬ.ɤ. ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ȼɵɯɨɞ ɢɡ 
ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɇɟɬɨɞɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ» ɨɬ 
ɚɩɪɟɥɹ 2012 ɝɨɞɚ. ȼ ɧɟɣ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɟɫɬɪ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡ ɧɢɯ. Ʉɨɝɞɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬɫɹ, ɬɨ ɞɥɹ ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɨɣ 
ɤɨɧɬɨɪɵ ɞɚɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬ.ɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɛɨɬ ɪɢɫɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɧɢɠɟɧɵ (ɋɚɜɢɧɚ, 2012). 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɣ ɪɟɟɫɬɪ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɰɟɥɢ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɗɆ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɭɝɪɨɡ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɬ.ɤ. 
ɨɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɭɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ.  
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɥɹɦ ɞɥɹ ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
 ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
 ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɡɚ ɫɱёɬ: ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɧɟ ɧɢɠɟ ɤɥɚɫɫɚ «Ⱥ» ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ) ɢ ɥɚɦɩ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɥɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.     
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ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ ɋɗɆ – ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ. ɍɫɬɪɚɧɢɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɪɚɬɤɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɛɪɨɲɸɪɭ) ɫ ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ ɋɗɆ (ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɧɚ 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ); 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ, 
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ.  
Ȼɪɨɲɸɪɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɵɥɚɬɶ ɜɫɟɦ ɧɨɜɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢ ɢɯ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɧɵɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ. 
ɇɨɜɨɣ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɱёɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɨɤ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ I ɢ II ɭɪɨɜɧɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɵɛɪɨɫɨɜ. Ɍɚɤ ɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɢɬɶ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ (ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ).  
ɋɪɟɞɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɨɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɥɸɛɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɚɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɷɤɨɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚёɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫ 1-ɦ 
ɬɢɩɨɦ);  
 ɋɚɦɨɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;  
 ɗɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ;  
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ;  
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɬɨɜɚɪɚ ɢ/ɢɥɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.    
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɭɱёɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɉɗɄ), ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɎɁ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ», ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ IV ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɧɚɞɨ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɉɗɄɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɛɭɞɟɬ ɨɬɧɟɫɟɧɨ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɚɧɧɭɸ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɨɫɬɚɜɢɬɶ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ «ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ» ɞɥɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɋɗɆ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɚɭɞɢɬɚ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɝɨɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ 4 
ɪɚɡɚ (1 ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ), ɜ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɜɨɣɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɧɤɬɵ: 
 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɋɗɆ; 
 Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨ ɜɧɟɞɪɟɧɧɨɣ ɋɗɆ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɡɚɤɭɩɤɢ; 
 ɋɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤ 
ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɨɬɱёɬ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɜɧɟɞɪёɧɧɨɣ ɋɗɆ ɥɢɞɢɪɭɸɳɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ 
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ɨɛɞɭɦɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɜɧɟɞɪёɧɧɚɹ ɋɗɆ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɞɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɜ, 
ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ ɨɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɢɪɦɵ, 
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɬɱёɬɚ: 
1) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ; 
2) ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
3) ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ; 
4) ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
5) ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɨɬɱёɬ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɭɞɢɬɚ ɩɨ ɋɌȽ-
ɗɄɈ ɢ BIOCAD. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ: 
1. ȼ ɈɈɈ «ɋɌȽ-ɗɄɈ» – ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɜɢɣ, ɱɟɦ ɭ ɁȺɈ «BIOCAD», 
ɱɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɗɆ ɋɌȽ-ɗɄɈ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɛɚɡɨɜɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɋɗɆ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ; 
2. ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɮɢɪɦ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
ISO 14001 ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɦɢ; 
3. Ɉɩɵɬ ɋɌȽ-ɗɄɈ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɣ ɋɗɆ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ BIOCAD 
ɜ ɱɚɫɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɧɢ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001 ɜɟɪɫɢɢ 2015 ɝɨɞɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ «ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ», ɪɢɫɤ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɭɱёɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. 
ɇɨɜɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɚɹ ɜɟɪɫɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɢ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɬɶɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ (ȼɚɪɟɧɧɢɤɨɜ ȿ.ȼ., ɋɚɜɢɧɚ 
ȼ.Ɉ., ɏɨɪɨɲɚɜɢɧ Ⱥ.ȼ., ȼɨɥɨɞɢɧɚ Ɋ.ɋ.) ɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɚɭɞɢɬɨɜ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɩɨɞɯɨɞ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɛɟɡ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ISO 
14001:2015. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɟɳɟɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɥɨɯɨɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜɵɫɲɢɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɋ ɭɱёɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ BIOCAD ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 14001:2015 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɢɥɨɫɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɜɟɪɫɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 
14001:2015 ɞɥɹ ɋɌȽ-ɗɄɈ 
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